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に「女性と若者のエンパワメントと公平な利益 を挙げている。そこでは、農村部の土地 ない若者と女性に非農業経済活動のための訓練や支援を行い、教育経験 ある若者へは起業支援を行う いった政策が提言されている。こ 五カ年計画に基づいて、州や郡レベルにおいて具体的に政策が実施されている。　
たとえば、アムハラ州の郡レベ
ルでは、技術技能開発事業局が、職業訓練校や大学を卒業した人間を対象に、より実践的な職業訓練
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